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Study　of　the　politics　from　the　late　9th　century
　　　　　　　　to　the　early　10th　century
Tei　MORITA
二??、?????　
　?（?????????????）
This　study　concerns　chiefly　the　so－called　Engi－no－chi（延喜の治）which　is　shown
through　the　nine　important　governmental　ordinance　issued　in　the　second　year　of
Engi（延喜）era．　First，　the　Author　makes　it　clear　that　the　Engi－no－chi　was　car・
ried　out　by　Fujiwara　Tokihira（藤原時平），　who　had　an　evident　intention　to
weaken　the　Imperial　Household．　Tokihira　suceeded　to　make　the　road　to　the
Sekkan－seiji（摂関政治）through　the　Engi－no－chi．　Then，　the　Author　argues　that
the　Engi－no－chi　created　a　new　landowning　system．
